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sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat yangbercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab EMPAT soalan sahaja.
Bacaarahan dengan teliti sebelum anda menjawab soaran.
Setiap soalan diperuntukkan 100 markah.
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1. Bincangkan mengapa berlakunya Gerakan Kebebasan India atau Gerakan Dahaei
1857 dan kesan-kesan yang timbul daripadanya.
(100 markah)
2- Bincangkan tentang Dasar Pemeliharaan (1757 
- 
1828) yang dijalankan oleh
British, terutamanya berkaitan dengan Sistem Pendidikan Tradiiional di kalangan
kaum Hindu dan umat Islam. Nyatakan mengapa British mengikut dasar yang
demikian pada ketika itu.
(100 markah)
3. Bincangkan tentang gerakan jihad Sayyid Ahmad Barelvi (Sayyid Ahmad Syahid).
(100 markah)
Kontroversi Rang Undang-Undang Rowlatt dan
serta kesan-kesan yang timbul daripada kedua-dua isu
(100 markah)
5. Nilaikan tentang perkembangan nasionalisme India, termasuk ciri-cirinya, sehingga
zaman Perang Dunia Pertama.
(100 markah)
6. Bincangkan peranan Ram Mohan Roy dan Brahmo Samaj dalam membawa
pemodenin di kalangan kaum Hindu. Adakah gerakan reformis atau pemodenan ini
benar-benar mendapat sokongan semua kaum Hindu di India?
(100 markah)
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Bincangkan tentang
Penyembelihan Amritsar
tersebut.
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